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UDK949.71~-::{ts~~~ii~ka~i~~;\Q~):, 929 Mandić, Ante 
, Stručni članak 
"JJi:. 20. 12. 1990. 
U ovom prilogu aLllor objavljuje četiri pisma koja je dr. Ante Mandić, član ZA V-
NOl!-a J A V1I!0J-a, jedan od viđ~';!~ih gr~đCl(':f~h političara jugoslavenske orijentacije, 
upUflo danovlma Oblasnog NOO-a zaAstniu' razdoblju od lipnja do listopada 1944. 
godine. ; ;"1 :; 'i';"'iI'T;';~'I;1 ' 
I 
Dr. Ante Mandić, sin liječnika Frane Mandića, porijeklom iz Kastva, Mihotići, 
rodio se 2. lipnja 1880. g. u Trstu, gdje je stekao osnovno obrazovanje. Gimnaziju je 
p~hađao u Zagrebu, Trstu i Sušaku. Studirao je pravo u Beču i Gracu gdje je i diplo-
mIrao. 
S preporodnim idejama upoznao iSe u ranojmladostiradeči kao galopin (trl(6no:' 
ša, kurir) kod oca Frane i strica prof. Matka Mandića - urednika »Naše Sloge« i 
poslanika u Istarskom saboru u Poreču i Carevinskom vijeću u Beču. Sazrijevajući u 
borbi s talijanašima put ga je vodio u članstvo raznih nacionalnih udruženja u Trstu 
(Slovenska čitaonica, Delavsko potporno društvo, Narodna delavska organizacija) 
gdje je radio kao tajnik ili član njihovih odbora. Zapažena je bila i njegova borba za 
narodni jezik u crkvi u tzv. »Ricmanjskom pitanju«. 
Za vrijeme odvjetničke pripravničke prakse u Trstu upoznao se s kćerkom preds-
jednika suda iz Kijeva, učiteljicom ruskog jezika. Godine 1905. otišao je u Rusiju gdje 
se oženio. 
Po povratku iz Rusije nastanio se u Opatiji t radio Ho odvjetnički perovođa, a 
zatim i kao odvjetnik. 
Poslije Sarajevskog atentata 1914. g. ponovo odlazi u Rusiju u posjet rodbini. Go-
dine 1915. postao je član Jugoslavenskog odbora. U Odesi je pokrenuo tjednik 
»Slavenski jug« u kojemu je propagirao ideju o stvaranju Jugoslavije. Uspostavio je 
političke veze u Petrogradu i zalagao se za uvrštenje ideje o stvaranju Jugoslavije u 
ratne ciljeve Prve ruske revolucionarne vlade. Za vrijeme boravka u Rusiji zapažen je 
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njefov rad na organizaciji jugoslavenskih dobrovoljaca za frontu u Dobrudži i Solu-
nu. 
Nakon izbiianja oktobarske revolucije, poziv Jugoslavenskog iz Pelro-
grada prelazi u Svedsku a potom u London, gdje je izabran za šefa Odborove centrale 
u Lond<snu i kao takav bio zamjenik dr. Ante Trumbića, predsjednika Jugoslavenskog 
odbora:' 
Po završetku rata dolazi u Zagreb (1919) i postaje tajnik »Jadranskog zbora«. S 
Milanom Marjanovićem i Rudolfom Giuliom pokrenuo je novine »Slobodna Tribu-
na« i utemeljio »J ugasI ave nsko-čehoslovačku ligu« te postao njezinim predsjednikom. 
Bio je utemeljitelj i tajnik »Jugoslavenske narodne obnove«. Surađivao je s Massary-
kom, Bedžikom, Stepankom, Milanom Marjanovićem i Rudolfom Giuliom na 
propagiranju ideje »Maloj Antanti" učestvovao u real!zaciji. 
Stalno emotivno vezan za Istru i njene probleme, nakon Rapallskog mirovnog 
ugovora (1920), razočaran Kraljevinom SHS, a na poticaj dr. Trumbića, Meštrovića i 
Trinajslića, vraća 1921. g. Istru (Volosko). Tuje doba uspostave fašizma u Hali-
ji radio kao jedan od rijetkih hrvatskih advokata, najprije u zajednici s dr. Ulrihom 
Stangerom, a od 1929. g. dalje samostalno uz pomoć sina dr. Olega Mandića. 
Zbog opasnosti da bude uhapšen od strane Talijana 1938. g. prelazi Beograd s 
namjerom da organizira odvjetnički posao. Nakon izbijanja drugog svjelskog rala i 
sloma stare Jugoslavije ponovo se vraća u Opatiju (svibanj 1941. g.) gdje stupa u vezu 
Jugoslavenskim poslanstvom u Vatikanu (msgr. Niko MoscateIlo) posredstvom ko-
jega šalje izvještaje: Srđanu BudisavIjeviću, Jovi Banjaninu, Boži Markoviću, Savi 
Kosanoviću, te britanskimjavnim radnicima gospodinu Henry Wickham Steedu i dok-
toru R. W. Seton-Watsonu u kojima im objašnjava razvoj događaja u Jugoslaviji.3 
Godine 1942. posredstvom Zvonka Rich!mana, Dorčića i Zvonka Babića 
(Žulje) uspostavio je vezu s NOP-om, da bi nakon kapitulacije Italije (8. rujna 1943. 
učestvovao u razoružanju talijanskih vojnika i organizirao NOO u Opatiji.4 Kada 
je, neposredno pot~m, zaprijetila opasnost da bude uhapšen od Nijemaca prelazi 
na oslobođeni teritorij. Postaje vijećnik ZAVNOH-a i AVNOJ-a, te predsjednik Ze-
maljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača. U rujnu 1944. 
izabran za predsjednika Oblasnog JNOF-a Istru. U okviru sprovođenja sporazu-
1 Op~imije vidi: Dragovan ŠEPIĆ, o radu istarskih predswvnika Jugoslavenskom odboru, 
Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. XI-XII, Rijeka 1966-1967, str. 221-297 i sV. XIII, Rijeka 
1968, str. 181-269. 
2 Vidi: dr. Ante MAND!Ć, Fragmenti za historiju ujedinjenja_ Povodom čctrdeselgodišfljice omil'a-
Jugoslavemkog Zagre b 1956. 
3 Neke od njih objavio je Ljubo BOBAN u knjizi: Hrvatsko u arhivima izbjegličke vlade 1941-1943: 
Izvještaji informalOra o prilikama u Hrvatskoj, Globus, Zagreb, str. 367-402. Vidi također i: Ljubo BO-
BAN, Veze grupe građanskih političara iz Hn·atskog primorja i ISlre s Jzbjegličkom vladom, Dometi 
1·2-3/1985, Rijeka 1985. 
4 Pe lar STRtlC,Ante Mandić, Primorski slovenski biografski leksikon, Gorica 1983, str. 439. 
5 "Preuzeo sam poslije sloma Italije, općinske poslove u Opatiji, ali sam poslije par dana morao 
bježati u i!umu« zapisao je Mandić 10.1944, u skici autobiografiju. 
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ma Tito - Šubašić 1945. 
cem i S. Budisavljevićem. 
Umro je 1959. 
član Kraljevskog Srem-
1946. vraća se u Opatiju. 
Lovranu.6 
Njegovo aktivno uključivanje u NOP koincidira s kapitulacijom Italije (8. rujna 
1943) i Odlukom Okružnog NOO-a za Istru (13. rujna 1943) o sjedinjenju Istre s Hr-
vatskom, odnosno s Jugoslavijom, dakle s događajima koji su iz temelja promijenili 
međunarodni i pravni položaj Istre, podstakli zamah NOP-a u Istri s jedne, i jačanje 
autonomaških pokreta, u prvom redu među građanskim elementima u Rijeci i Istri, s 
druge strane. 
Kada je 20. rujna 1943, g, Pazinsku odluku prihvatio ZA VNDU a nešto kasnije i 
AVNOJ (30. označilo je to početak diplomatske 
borbe za njihovo Sirane saveznika. Pomoć dobrog 
Ante Mandića, koji je iza iz prvog 
doduše u nešto različitim slična diplo-
matska aktivnosI rezultatom za Hrvate Rijeke, 
Zadra i Slovenskog je od posebno? značaja) i AV-
NOJ-u tako i mladom rukovodstvu NOP-a u Istri. 
Pisma koja ovdje objavljujemo mogu korisno poslužiti za cjelovitije sagledavanje 
problematike NOP-a u prvom redu u Istri i na Rijeci, ali istodobno i za upoznavanje 
gledišta njihova autora o tadašnjoj političkoj orijentaciji u zemlji. 
Ovdje donosimo koja se čuvaju, bilo u 
rijskom arhivu napomenu da je samo jedan 
Oblasni NOO iz njihovog sadržaja očilo 
jenjeni istom (:injenicu da se nalaze 
objašnjavamo pisama u rujnu 1944. g. izahran 
snog JNOF-a smo poredali kronološki, nastajali i 
označili progresivnim rednim brojem uz kraći regesl za svakog posebno. Pri njihovom 
redigiranju u cijelosti je poštivan tekst izvornika. Ostavljene su neizmijenjene sve je-
6 Pored literature iz bilježaka 1,2,3 i 4 o Anti Mandiću vidi: Ljubo BURŠiĆ, Hrvatski advolwli u 
Js/ri i Liburniji, Odvjetnik, 9/1986, str. 217; Vinko ANTIĆ, Položaj Rijeke od IwpilUlacije Jtalije do drugog 
zasjedanja AVNOJ-a, 8.JX-29.x11943, Jadranski zbornik, 7, Rijeka-Pula 1969, str. 10; Antun GIRON, 
Talijanski izvori o događajima na obalnom području Liburnije u prvoj polovini rujna 1943, Vjesnik HARiP, 
sv. XXVII, Pazin-Rijeka 1985, str. 53-60. U ovom prikazu korišteni su i podaci iz Mandićeve autobiogra-
fije, čija kopija se čuva JNOF-a za Istru u Historijskom HAP). 
7 Svoju zadaću 
19.Y11.l944: »Moja 
voju pitanja Istre 
uplivisati( ... )Istra 
ko ne želimo da se 
na razvitak naših 
no rješenje ovog na~i<;g 
nudjaju.« 
malda je najbolje opisao sam 
tcška, moji zemljaci me gnjave, 
l gledaju čak na mene kao na 
žrtvovana od vlastite bra~e u koris! 
stari političar koji sam sam 
da u ovim prilikama imamo 
zauzmemo i ako ne propuslimo 
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zične karakteristike. Isto tako ostale su neizmijenjene i sve riječi u kojima se nalazi 
znak »dj« umjesto »đ«, kao naprimjer »medju«, »zaledje«, »dogadja«, »dodju« i sl. iz 
jednostavnog razloga što ih nalazimo kako II pismima pisanim strojem, tako i \I onima 
koje autor pisao vlastoručno. 
Osnovni podaci o dokumentu naznačeni su u ispod U bilješkama 
su data i nužna obrazloženja potrebna za bolje razumijevanje teksta dokumenta. Iz 
istog razloga u bilješci broj 38 donosimo pismo dr. Vladimira Bakarića dr. Anti Man-
diću 20. kolovoza 1944. g., premda nije uobičajeno u ovakvlffi slučajevima, 
smatrajući da će u tome kontekstu korisno poslužiti svrsi cjelovitijeg sagledavanja 
tadašnjih političkih prilika. 
t : " ;)'" 
1:, • 
";;,"': 'z "~~ w"w 'n 
1944, srpanj 24. 
Pismo dr. Mandića IOhlasnom NOO-u za u kojemu navodi osnovne 
odredbe »Rimskog pakta« izmedu Jugoslavenskog i predstavnika demokrat-
skih stranaka u Italiji 10. travnja 1918. g. koje se odnose na pitanja razgraničenja 
između Jugoslavije i Italije. 
Konfidencijalno!8 ZAVNOH, 24-7-944. 
Dragi drugovi, 
koristim se polaskom druga Lenca9 u Rijeku, da Vam pošaljem nešlo informaci-
ja. 
Moram konstatirati, na žalost, da se moja predvidjanja, o kojima sam Vam govo-
rio usmeno i nedavno opet pisao, prilično točno ispunjuju. Naša stvar glede Istre 
danas ne stoji još dobro i mi ćemo imati teške diplomatske borbe, ako želimo da se 
naše povoljno i definitivno riješi. 
Naravski, mi ne trebamo ničesa bojati: sa vojskom, kakovu imamo, Istar-
skim odredima odlučnim da silu silom odbiju, mi možemo mirno gledati u budućnost, 
spremni da odbijemo silom svaku Dannunziadu, ako bi se neko usudio, da ju pokrene. 
A da će teško tko koji će usuditi, da zametne s partizanskom 
vojskom: na bojištu ona što a ako i htio, s nama ulovi u 
koštac, imao bi javno mnijenje čitavog svijeta protiv sebe. 
Tako se ja osobito ne bojim za našu stvar. Ali to ne znači, da smijemo biti neo-
prezni ili nemarni, i da smijemo propustiti ma i samo jednu od onih mjera, koje su 
kadre, nam našu zadaću. 
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9 Vjerovatno Viktor. 
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Razgovarao sam 
. OI 10 menom l egom 





ćemo naći najbolju 
naime: 




Borba, što ju je J ugoslovenski Odbor poveo protiv tog ugovora, svršila je time, da 
je sklopljen dne 10.4.1918. na Kapitolu tako zvani Rimski pakt, i to s jedne strane me-
dju pretstavnicima većine talijanskog parlamenta i tal. senata, a s druge strane od 
pretstavnika Jugosl. Odbora, Srpske Skupštine, Univerziteta i dobrovoljaca. Sudjelo-
vali su i Čeoslovaci,12 Poljaci i Rumunji. 
Sadržaj Rimskog pakta, II koliko se nas tiče, je slijedeći: 
1. u jednu državu 
pod talijanskom 
drugi obvezuju se na medjusobnu 
Jadranskog mora. 
2. Razgraničenje medju Talijanima i Jugoslovenima da svaki 
od njih dobije onaj leritorij, koji je kontinuativno naseljen stanovništvom jedne, odno-
sno druge nacije. 
3. Etnografski »otoci« (nuclei-jezgre) jedne od obiju nacija, koji se nalaze uklju-
čeni ili okruženi življem druge nacije, dobiti će najširu jezikovnu, kulturnu itd 
slobodu. 
Zaključenje toga pakta uslijedilo je uslijed presije Engleza na Talijane i ponešto i 
na nas; a sama ideja iznikla kod Engleza Lj. kod Wickham 13 koji je pred-
ložio engleskoj vladi, odobrila. 
10 Dr. Oleg Mandić, sin dr. Ante Mandića. 
1\ Tako stoji u izvorniku. Ovdje se vjerovatno potkrala gre~ka. Londonski pakt potpisan je 
26.4.1915. (Vidi: Milan MARJANOVIC,[ Londonski ugovor iz 1915, prilog povijesti borbe za Jadran, 1914-
1917, Zagreb 1960, str. 445; Dragovan ~EPIĆ, ISlra u imperijalističlwm programu Italije (do Londonslwg 
ugovora 1915), Pazinski memorijal, 5, Pazin 1976, str. 142. 
12 Tako stoji u izvorniku. 
13 Henry Wickham Steed engleski publicist, urednik "Timesa« 
view of Reviews« profesor srednjovjekovne povijesti 
(1925-1938), te komentator (1937-1947). 
Kao bečki dopisnik Friedjungovu procesu. Bio je 
stro-Ugarskoj Monarhiji. svjetskog rata zalagao se za 
i zastupao mišljenje treba stvoriti, na osnovi 
nove nezavisne nacionalne redu Jugoslaviju i čehoslovačku. 
ra »Kongresa'potlai:'ellih travnja 1918) u Rimu, na kojemu 
učestvovali i Cehoslovad i Kongres je zamio potpisivanjem 








(op~irnije vidi dr. 
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od Amerike, od Engleske i od Francu-
Vlade. 
Kako vidite, je zaključen medju demokratskim elementima država i 
osnovan je na istim principima, koje su iznijeli saveznici i na kojima se temelji Sovjet-
ski Savez. 
Na žalost, poslije rata došli su na vlast 
Vama je dobro kako su 
Jugoslavije i Rimskog 
Italiji imperi~alistički i fašistički faktori i 
i grof Sforza 5 nasilno iskoristili slaboću 
Danas je aktuelan nego on riješava pilanje naših granica Italijom 
na prijateljski način u suglasju s talijanskom demokracijom i s principima iznijeLim od 
saveznika. 
Ali ... u diplomaciji se ništa ne dobija lako, bez cijenkarenja i mešetarenja. Izgle-
da se hoće iskoristiti i da si faktori osiguraju neke 
kompenzacije. 
Do danas je talijanska Vlada da pregovara granicama. Badoglio16 
odbio je, da preda vojnike iz Istre i Giričkog,17 koji služe u talijanskoj vojsci, našoj 
N.O. V. i nama se na spretan način spriječava svaka propaganda u pogledu onih kraje-
va. 
Mi smo u privilegiranom polož.aju, smo u 
u posjedu čitavog terena momenta, 




Koliko mi je poznato, naši ljudi iz Istre, koji služe II drugim ne Istarskim jedinica-
ma, su već dostatno obučeni i izvježbani, te će biti dokora18 i iz njih formirane 
posebne Istarske jedinice, ponajprije Istarska divizija.19 Možda je rad za to već II tije-
ku, a i tako ove jedinice ne operiraju daleko od Istre i mogu biti uvijek pri ruci. 
14 Mussolini (11'\83-1945), voda tahjanskog fa~izma, savez-
u Italiju svrgnut vlasti (25.VI1.1943). Nijemaca republiku 
području sjeverne 1945. talijanski partizani uhvatili 
15 SCorza Carlo (1871-1956), talijanski diplomat, političar i historičar. Kao ministar vanjskih poslova 
Italije potpisao je RapalIski ugovor (1920). Po dolasku fašista na vlast u Italiji ostaje u emigraciji (Pariz). 
Nakon kapitulacije i okupacije Francuske (1940) prebacio se u SAD i preko društva »Giuseppe Mazzini« 
nastavio s političkim djelovanjem. U Italiju se vratio 1943. (Vidi: Dragovan ŠEPIĆ, Talijanski antifašisti u 
emigraciji i pitanje Julijske krajine, Pazinski memorijal, 9, Pazin 1979.) 
16 Badoglio ma!"!:al Nakon pada Mussolinia (25.VI1.194.1) formirao je 
vladu i potpisao bezuvjetnu Italije, ~to objelodanjeno 
g. 
17 Tako stoji u izvorniku. 
18 Isto. 
19 43. istan;ka divizija formiranaje naredbom VŠ NOV i POJ od 29. kolovoza 1944. g. (Vidi: Danilo 
RIBARlĆ, Borbeni put 43. istarske divizije, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, Zagreb 1969, 
str. 181. 
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. ~~akako moramo ~i Istrani ~iti spremni.' vučemo zadnje konsekvencije. Mus-
sohm Je rekao: confim non Sl discutono, SI difendono!20 To veoma dobra riječ, 
koju moramo uzeti k srcu. 
Ovoliko na Vašu informaciju i da se znadete ravnati u radu, osobito S Talijanima. 
Mi radimo ono malo, po našim silama možemo. Preduzeo sam neke korake, da 
budu informirani i naši mjerodavni faktori, specijalno o Rimskom paklu, koji je malo 
poznat, a koji prejudicira riješenje a da ošteti nijednu stranku.21 Držite vezu 
Slovencima, i javite mi što se tamo kod Vas dogadja i kako stvari stoje. Jeste li 
moje zadnje pismo? 
Oleg Vas pozdravlja drugarski, a isto i odani Vam 
(dr. Ante Mandić) 
2. 
1944, rujan 9. 
Pismo dr. Ante Mandića /Oblasnom NOO-u za Istru/ kojemu upozorava na 
opasnost od autonomaša i izvještava o svojoj djelatnosti. 
9-9-944. 
D . d ·22 ragi rugoVI, 
Poslao sam pred dva dana Ohlastnom N.O.o. Istra par riječi zajedno s 
pismom na Talijane, možete - ako Vam se čini zgodno multiplicira!i i poslati 
uplivnijim Talijanima na i u Istri. Stvar je nešto drugački ispala, jer sam se u 
njoj dOlaknuo svih onih momenata, Vi u Vašim izvještajima navadjate kao razlo-
sumnja dvojba Istarskih Talijana. Postupajte lim pismom kako znate. 
Ćujem, da sc Rijec! i kod nas pojavljuju separatističke struje: čak da su se neki 
naši složili s dr. Bcllasichem23 drugima u svrhu propagande za tampon-državu. Uvje-
20 O granicama ne raspravlja, one se brane. 
2t O tome poslao op~iran izvjcštaj Vladimiru Bakariću, a kopiju dostavio na J. B. Titu. U 
popratnom dopisu adresiranom na Maršala 20. srpnja 1944, Mandić ističe: 
"Iz fliostrane štampe, koju koliko toliko pratim, stalo je jasno, naše povjereni~tvo inostranih poslova 
ne iskorišta neke političke pozicije, koje je Jugoslovenski Odbor pred 25 i više godina izvojštio u pitanju 
našega razgraničenja sa Italijom. 
Da udovoljim odgovornosti, koju osjećam prema mojim zemljacima, a i želji mojih drugova iz Istre, koji 
zabrinulo traže informacije, upravio sam na druga Bakarića pismo, koje prilažem na Vašu informaciju 
prepisu, s molbom da bi i Vi, p~tovani dru7.e Maršalc, izvolili uvid u isto i uplivati na povjerenig-
tvo za inostrane poslove u smislu istoga, ako - kako nadam - nadjete to za shodno.« 
22 HAP, Oblasni JNOF za Istru, iLvornik pisan zelenom tintom, 3 lista, 5 str. 
23 Radule BUTOROVIĆ, Sušak Rijeko NOB, Rijeka 1957. i PLOVANIĆ, O 
Rijeci od tW 1945. s posebnim osvnom "LibumisIe. i »Autono/1U1še - Zanellijane«, Pazinski memo-
rijal, 13, 1984, str. 313-384. Dok se kod ButoTOvića navodi dr. Marino Bellasich (Bcla~ić) M. 
Plovanić govori oSalvatoru Bellasiehu (Beiašiću). Očito je da obojica na istu osobu. Ne ulazeĆi u pi-
tanje da Ji se radi o s dva imena ili o slučajnoj grešci, upozorio bih da Plovanit na osnovi 
podataka prikupljenih u Historijskom arhivu Rijeci smatra da je riječ o "advokatu, Jednom najista-
knutijih riječkog političkog života, a narol'ilo privrednog, u razdoblju od 1918-1943. godine«, te da 
je Salvatore flellasich (Belašić) "odnarođeni istaknuti aneksionist, istaknuti mason Uedno VTijeme i 
»veliki meštar« riječkc masonske lože), bliski suradnik poznatog prefekta Temistocla Teste i generalni se-
kretar za privredne poslove prefeklurl kvarnerske provincije 1941-1941 godine«, član [a~ističke 
orgBIlizacije. 
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kako stvari danas stoje, a sutra će one možda još i bolje stajati - sav ovaj 
izgleda na realizaciju. mnogo opreza, da 
iznenadjenje. 
naši prijatelji ne bi kad bi se zaista 
lampon~državice, sa Rijekom Razlozi su jasni, a 
Stvar bi poslala kad bi save-
zničke jedinice jer bi sjegurno iste nedovoljne informacije 
ili drugih razloga, na ruku onima, koji u onom smjeru rade. Ali i to još ne bi bila ne-
sreća, jer bi se i za to našlo lijeka, u toliko bar, šlo bi Rusija, kojaje dobro informirana 
o našim stvarima, sjegurno poduprla naše težnje. U ostalom neznamo još, kako će se 
stvari razviti, a možda ćemo već i za kratko vrijeme moći da budemo mirni. 
Za svaki slučaj Vas ja molim, da mi što prije javite imena onih, rade u smislu 
separatizma, bilo to naši bilo lo Talijani. Pretpostavljam, da su to sve a' la Bella-
sich sve izglede da dodju listu pomagača kao 
bivši U tom pogledu bi se raskrinkati time, da 
ih stavimo su to zaslužili, i time da se njihova 
od strane onih, koji kane u buduć-
možete biti uvjereni, internacionalno 
bar kuša podržavati. molim Vas~ihova 
nešto poduzeti, da ih kakovi jesu. 
S dolaskom Crvene Armije na našu sjeveroistočnu granicu popravile su se naše 
prilike za 100%: Srbija je ustala i to znači za nas neizmjerno mnogo, jer je ona bila na-
ša glavna skrb. Imamo sve izglede, da ćemo sada moći kompaktno nastupati, ako 
bude samo malo pameti; a izgleda, da je ima. Što će dalje biti, neznamo; ali znamo da 
će biti dobro. 
Kanio sam, da dodjem k Vama i već sam se spremao. Medjutim smo bili pozvani 
na Vis na Pretsjedništva Avnoja. Dogadjaji tako naglo razvili, 
da se ne vrijeme putovanjem na Vis ćemo s toga 
negdje Onda ću odmah u Istru, bar dodjem, jer mi dru-
govi, izgleda, zadaću u centru, okapanja u prvo 
vrijeme. 
Ne tamo mogao pomoći: pokazali tako sjajnim 
organizatorima, da prosto uživam, kad se ovdje o Istri loIstranima govori. Baš sada 
bio je kod mene šef naše informativne službe, te mi je rekao, da po njegovom mnije-
nju Istrani prednjače svim drugim krajevima i u pogledu kompaknog istupanja, 
hrabrosti, požrtvovnosti i nacionalnog saznanja. Mnogo su trpili naši, ali su si i osvije-
tlili obraz. 
Sa našom emigracijom, na žalost, stvar ne stoji tako. Pozvali smo ju opetovano na 
rad; ali badava. Mnogo se ih kritizira i svi mi pričaju, da su to sve kafanski političari, 
24 lijevoj margini uzduž ovoga pasusa podvučena je okomita crta plavom IinIom. 
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koji čuvaju kožu. Veoma mi je to žao. Sastavio sam poziv za njih, što će ga Pretsjed-
ništvo J.N.O.F. objelodaniti. Ali mi izgleda, da je kasno i da neće više mnogo koristiti. 
Ljut sam, jer nijesam mogao od njih dobiti materijala za propagandu.25 
Hvala Vam za lijekove, što ste mi ih poslali: bilo je baš ono, što je našim lijekari-
ma najviše manjkalo. Ako možete pošaljite još. 
Usrdno Vas molim, da mi pošaljete materijale o Istri, koji treba našem Povjere-
ništvu za spoljašnje poslove. Sigurno ćete moći pribaviti stare i nove statistike l.j. od 
prije 1918. g., i sadašnje. U o~e pošaljite, ako nadjete, sav materijal, što ga možete do-
biti o polit. i etničkim u Istri. Hitno ga trebamo, a od nikuda da ga dobiješ. 
Ako imate mogućnosti, pošaljite mi jedan putni pisaći stroj - makar i talijanski; 
jer smo tu jako siromašni u tom pogledu. T.j. bolje ga ne šaljite: dok amo stigne, imat 
ću valjda već drugi! 
Budite tako ljubazni i informirajte se (dakako veoma diskretno), što je s mojom 
familijom. Maja tog. internirali su mi ženu, nevjestu i unuka u Trstu u Rižieri.27 Naši 
su preduzeli neke korake; ali od tada neznam, što je s njima. Budite tako dobri, pa se 
pointeresirajte i javite mi, i srdačna Vam zahvala na tome. 
Pozdravite mi od srca Istru i sve drugove i ostajte mi Zdravo! 
Vaš 
dr. Ante Mandić 
3. 
1944, rujan 21. 
Pismo dr. Ante Mandića Oblasnom NOO-u za Istru u kojemu govori o mobili-
zaciji kadrova za rad u Istri, skreće pažnju na aktivnost autonomaša u Rijeci i 




. . l k d Kir 29 B ž·ć30 . V šk ·ć 31 d V .. KOflstun se po as om rugova ac, o liU OVI, a am se jaVim. 
25 Kada nije dobio traženi materijal od pojedinaca iz Zagreba, kojima se prethodno bio obratio, 
Mandić je 21.VJJI.1944. pisao Stjepanu Prvčiću, predsjedniku Oblasnog NOO-a za Zagreb vjerujući da će 
njemu preko organa Odbora biti lalcle pribaviti traženi materijal »prijeko potreban ne samo nama nego i 
Nacionalnom Komitetu za njegov diplomatski rad ( ... ) za riješenje pitanja ograničenja s Italijom«. Pismo s 
gorčinom zaključuje »javi mojim Istranima u Zagrebu, da bi se morali i oni maknuti! Čudnovato, kako se 
sjajno drži narod u Istri, kako se bori i radi. U svim jedinicama ima mnogo Istrana, kod kuće nema više 
muškaraca osim djece i staraca, a istranska emigracija sjedi u Zagrebu, pripovijeda i dangubi! Šteta!« 
26 Tako stoji u izvorniku. 
27 Rižarna (tal. Riseria), koncentracioni logor. Nakon savezničkog bombardiranja Rižame prebače-
ni su u Opatiju i kućni zatvor (Vidi: Lj. BOBAN, Hrvatska u arhivima. .. , n. dj., str. 400) 
28 HAP, Oblasni JNOF za Istru, izvornik pisan strojem, 1 list, 2 str. i dodatak na 1/2 I. 
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Vaši izvještaji učinili su veoma dohar utisak. Iz njih vidimo, da se u Istri radi i Of-
da je svijestan, požrtvovan dobro vodjcn. Saopće-
koja nam ofieijalno šiljete, su usmenim pripovjedanjem drugova, 
se iz Istre koji sa govore vladanju naroda Mis-
lim, da ne govorim neistinu, ako tvrdim, da se na Istrane gleda danas kao na jedan od 
onih elemenata, koji u našem pokre,tu priednjače. 
Mi ovdje shvaćamo težinu Vaše situacije i uradili smo sve moguće, da bi Vam 
još novih na pomoć. ih ima, spremni da koji se 
prijavJjaju, ali šiljati Vam teško razumiju naše dialckte koji ne-
maju ni pojma prilikama. Zagreba se ljudima teško Valja 
priznati, da ima i lamo naših, koji sjajno rade. Ali mnogima se prosto neće iz Zagreba 
i sve naše molbe, sva naša zaklinjanja ostala su bez uspjeha odn. uspjeh je bio veoma 
malen. Jučer se javio kod nas na našu radost i Mate Balota,32 a isto je došao i muzičar 
Zlatić?3 Oni privremeno ostaju kod naših ustanova. A ako imate glede njih što da 
predložite, izvalih: pisati. U sa ovdješnjim drugovima poslao sam Is-
tranima u Zagrebu otvoreno prilično oštro, pozivajuć ih da Istru 
ili bar da priključe NOP. 
Sretan sam što se naše pitanje u internacionalnom smislu mnogo popravilo. Si-
gurno ste čuli i čitali zadnji govor Maršala Tita, od kojega Vam šiljem u prilogu 
primjerak.34 Drug Tito jasno ~ovori, a još opredjeljenije izrazio se35 Povjerenik za 
vanjske poslove Dr. Smodlaka, 6 koji dovikuje Talijanima: Ripassate I'Isonzo reste-
amici!37 da je u pogledu bio koristi i rimski sastanak 
Ch urchil\-Tito. točno, što tamo govorilo, SJcgurno je naš 
Maršal jasno engleskom naše stanovište. A danas mislim 
Mijo Mirković. 
33 Slavko. 
34 Misli se na govor održan dvogodišnjice dalmatinske brigade 
12JX.1944. na Visu, naknadno objavljen u »Novoj Jugoslaviji« br. 13-l4.listopad 1944. U Istri je umnožen 
kao letak »Govor Maclala Tita« prema vijesti »Slobodne Jugoslavije«. Primjerak nije sačuvan u prilogu 
pisma. 
35 Riječi »izrazio se« dva puta su upisana u izvorniku. 
:M Dr. Josip (1869-1956). Smodlakin članak Mandića osobno predsjednik 
AVNOJ-a dr. Ivan pismu od 5.VIIU944. ('iUpozoravam llanak Smodlakin, koji izišao u 
Nove Jugoslavije. Smodlakom sam Italiji. Moram je hrabar i Nema 
njega izvrdavanja. kaže da mu je poslužio pri razgovoru Šubašićem.«) Josipu 
Smodlaku opširnije Vidi u: Zapisi dr. Josipa Smodlaka, JAZU, Razred za društvene nauke, knj. 5, Zagreb 
1972. 
37 U Smodlakinom tekstu kojega je objavila Nova Jugoslavija br. 7 stoji: »Ripassate l'lsonzo, e tOf-
nererno fratelli! (Vratite se preko Soče, i bit ćemo opet braća!)«.lsti tekst nalazi se i u broširanom izdanju 
tog članka, kojega je 1944. godine objavila tehnika "SI.oBODA« NOO-a za Istru. 
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ustvrditi, da će 
veznici možda 
Baš pogledom 
jem, da su se mnogi 
i lojalno s nama suradjuju. 
slučaju ostati naša armija 
ostati dalje i naše narodne 
sa-
nerazumnih, koji shvaćaju novoga vremena i koji po-
davaju nekim iluzijama, nemaju nikakvog izgleda, da bi se ispunile. 
Znamo čak i to, da se spekulira sa eventualošću stvorenja neke male republike iz 
naših krajeva i da se čak skupljaju dobrovoljci za novu Dannunziadu. Neki hoće čak 
da bude ta republika u vezi sa Rusijom, dakako sasvim nezavisno od Jugoslavije. Da-
kako mi se možemo samo smijati tim prohtjevima. Kako stvari danas stoje i kaki su 
danas odnosi naši sa Rusijom, mogu sasvim kategorički izjaviti, da se u čitavoj velikoj 
Sovjetskoj državi ne bi našao ni jedan jedini čovjek, koji bi te prohtjeve podupro pro-
tiv želje Jugoslavije. 
Rusija 
u svojoj i u 
koji čak izričito 
zio, bože moj, i 
likvidirali bi čitavu 
o našim željama i 
ste to mogli razabrati 
Dannunzia. A ako bi se 





Glavno je, ispravni i da ne idemo na lijepak protiv-
nicima, koji kušaju da iskoriste našu širokogrudnost u svoje uske svrhe. 
Tako se nedavno obratio na Zavnoh Odbor za ProvincijsklPlan u Rijeci sa 
zahtjevom, da čitav kraj oko Rijeke ujedan okrug,39 i poslali su~p'reprse'ineni i drugu 
38 Infonnaciju o tome dr. Ante Man<iić dobio je od dr. Vladimira Bakarića u pismu od 20. kolovoza 
1944. kojega ovdje u 
Dragi doktore, 
U svom sam Ti pro~lom 
Istre i slovenskih krajeva, 
druga Tita s Churchillom i 
da Ću Te obavještavati o 
O tim je problemima bilo 
Na sastancima je to pitanje našu inicijativu. Saveznici 
talijanske krajeve, gd je hoće u slučaju iskrcavanja. 
jenili držanje i pristali, ili prolaska njihovih trupa 
i civilne vlasti, a da samo postave .. voja osiguranja prolaženja i potrebnih "UIIIUIII".'~II. 




Nakon izlaganja na~ih pogleda na te probleme (kao i ostalih izlaganja) sam je Churchill kazao, da se on 
nada, da ćemo na mirovnoj konferenciji biti istih pogleda. Kazao je da bi on bio i za to, da se odmah našoj 
vojsci priključe svi oni Slovenci i Hrvati, raniji državljani Italije, koji sc sada nalaze u Italiji, na Sardiniji i 
Korzici, ali kaže da u tome treba saglasnost Rooseveltovu. 
Uzgred budi rečeno, kad mu je Tito izlagao patnje i borbu Istre, Bendke Slovenije i Primorskog, staromu 
su potekle suze. 
Ima nekih znakova, po kojima se može zaključiti, da će nam borba za te krajeve biti teža s Amerikancima, 
nego s Englezima. Amerika - izgleda - podupire nekakav plan tom po-
dručju (tampon države). dosta muke dok to razbijemo. 
Churchill je bio obećao, toj stvari s Rooseveitom i 
da bi bilo dobro kad nekakav memorandum s UUI.dLIU'.<'; 
tim slažd, molim Tc, pomogneš i da požuri~ kod 
taka, koje smo već i kojima sam ti posljednji put pisao. 
Drugarski Te no:rnr"V'''1 
39 Tako stoji u izvorniku. 
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Vrkljanu.40 Pošto se to i Vas tiče, šiljem Vam prepis istoga zajedno s odgovorom, što 
. I 41 sam lm ga pos ao. 
Mislim, da je najnepodesnije vrijeme sada, da se bavimo pitanjima, koja kraj sve 
svoje važnosti nijesu ipak ništa drugo nego jedan detalj. Ovakvih pitanja imat ćemo da 
riješimo na stotine i stotine jednako važnih, i ne daj bože, da se mi sad latimo toga 
posla: ta pitanja bi iscrpila sav naš rad i svu našu pažnju, zaplela bi nas u sporove i 
protuslovlja i skrenula bi naš Pokret sa one zdrave linije na kome se danas nalazi. Mi 
imamo danas samo jednu zadaću, a ta je izražena u programu JNOF: Pobjeda i stva-
ranje nove slobodne, demokratske, federativne Jugoslavije, u kojoj će biti ujedinjeni 
svi naši krajevi! Sve što nas može skrenuti sa ove kolotečine, ide u prilog naših nepri-
jatelja, koji će se rado latiti svake mogućnost, da nas svedu na taj krivi put. Mi nikako 
nesmijemo da nasjedamo fašistima, kojih ima još mnogo i od kojih se mnogi danas ka-
mufliraju krinkama modernih lozinka. Interesantno je svakako, da se slična pitanja 
nigdje u našoj državi ne pokreću nego na Rijeci i u Trstu, koji su bili ognjišta fašizma. 
Ja sam Vam poslao jedno pismo na Talijane i ovlastio Vas, da ga publicirate, ako 
mislite, da je korisno. Na Rijeci sam dosta poznat i ima dosta lica, S kojima sam u do-
brim odnosima uvijek bio, pa i ako su Talijani bili a mi s njima uvijek u borbi. Možda 
bi dobro bilo, da ono pismo, ako ste ga primili, prepišete na mašini ili inače i pošaljete 
uglednijim Riječanima. Pismo sam bio naknadno nadopunio nekim dodatcima na os-
novi onoga, što sam razabrao da treba kazati na osnovi Vaših izvještaja. Te dodatke ja 
više nemam, jer sam ih poslao u rukopisu, pa Vam na svaki slučaj šilejem još jedan 
prepis prvotnog pisma za slučaj, da ga želite upotrijebiti. Dobro bi bilo, da se jedan 
prepis dostavi najdiskretnijim načinom dostavite onim licima, koje konspiracije radi 
nvadjam u priloženom zatvorenom pismu adresovanom na drugove Pretsjednika i taj-
nika (Krasovca42 i Cerovca43).44 
Veza medju nama je još uvijek desperatna. Nastojte da stvorite neku stalnu pouz-
danu vezu. Od svoje strane uredio sam, da će mi biti stavljen na dispoziciju jedan 
veoma pouzdan drug sa zadaćom, da tu vezu organizira. Isti će se prikazati kod Vas i 
ja Vas molim, da s njime zajedno uredite sve potrebno. U sadašnjim vremenima mo-
ramo da imamo najpouzdaniju vezu, po kojoj ćemo moći uvijek korespondirati.45 
Lijekove sam dobio i lijepo Vam se zahvaljujem i u imenu ZA VNOHa. 
Prilažem Vam i prepis prevoda letaka, što se iz Trsta širio u našim krajevima. 
Pošaljite mi materijale i letake, što ih šire po našim krajevima, Vaše i protivničke. 
Drugarski Vas pozdravlja 
Dr. Ante Mandit6 
P.S. Prilažeć vam »Zahtjev« Odbora za provincijalni plan za Rijeku opažam da 
sam razgovarao ovdje sa jednim drugom koji je kod toga sudjelovao i ovih dana došao 
sa Sušaka ovamo. Ja sam njega zamolio neka na svoje drugove upliva da se rad toga 
40 Ante. 
41 Nije sačuvano u prilogu. 
42 Joakim Rakovac. 
43 Ante Cerovac-Tonić. 
44 Tekst »Dobro bi bilo .. . Cerovca)« u izvorniku je precrtan zelenom tintom. Na lijevoj margini stoji 
napomena pisana istom tintom »Očekujem vaš izvještaj za august - Mandić.« 
45 Stojan Laginja (Vidi dok. br. 4). 
46 Potpis tintom. 
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Odbora koordinira sa radom vaših i radom Sušačkog NOO. Naravski, ne poznavajući 
prilike i ljude, koji suradjuju u Odboru nisam si dozvolio da im dadem kakvu uputu. 
Lično mi pako izgleda, da bi bilo šteta da se rad ovih ljudi, u koliko ima u njem pozi-
zabaci, nego da bolje bilo, rezultati njihova iskoriste i se ih 
da i rade, slučaju ako taj rad i Svakako mu 
treba uvijek drže pred očima, da njihovo djelovanje nikad ne izidje izvan 
okvira nadležnog NOO, jer su to jedine vlasti, koje naš pokret priznaju izvan 
vojničkih. Izgleda mi, kako sam čuo da čak ovaj Odbor raspušten što li, 
da prosudite kako ima taj nastaviti inače provesti. Ali 
da nas detaljnije obavijestite je imade ~a stvari. 
S drugarskim pozdravom"' 
SMRT FAŠIZMU - SLOBODA"NARODU!; 
4. 
1944, 16. i 22. 
Pismo dr. Ante Mandića lablasnom NOO-u Istruj u govori među-
narodnom položaju Jugoslavije, odno$~asa susjednim zemljama, situaciji u zemlji 
",%,"f "W 'T 41 4, " '*, ' .p,' ' 
j svojim kontaktima s predstavnicim~)$tranih misUa~. " . 
"/ ,~JI" .;,,}f ',.>}'> 
ZAVNOH, 16-10-1944. 
D . d ·47 ragI rugoVI, 
primio sam Vaš izvještaj od 16.p.m. i zapisnik sjednice ONOO.28/31.9.1944. i li-
jepo Vam se na njima zahvaljujem. Izvještaj nije put povoljan, čak ima mnogo 
neprijatnoga njemu i zapisniku. Svakako nas veseli, da Vi sami tako 
gledate na svoj rad. Vaš izvještaj je iskren, pošten, njem se ne skriva po-
ljepšava, a to je garancija za dalnji uspjeh rada. U stvari ću Vam pak kazati, da se i 
kraj Vaše kritičnosti ipak vidi, da u radu lijepo napredujete. Hvala Vam. 
Hvala Vam lijepa i izboru na pretsjednika OONOE dobro uradili, 
ši niste čekali moje saglasje, kad trcbalo izdati proglas. Vam istinu kažem, 
'vjerojatno je, da ne bih se bio latio pretsjedništva, da ste me pitali prije, 1er smatram 
da za to treba mladji čovjek, a ne ja, koji sam već ostario i smalaksao. 8 I tako se 
kanim sasvim povući iz politike, koja mi je već dosadila. Ali ja se nadam na Vas i na 
mladje snagc, i uvjeren sam, da i Front pod Vašim rukovodstvom li-
napredovati, kao što ostale naše u Istri. 
Prije nego predjem na odgovor Vašem izvještaju, saopćiti ću Vam u kratko, kako 
gledamo na vanjski položaj. To će ujednostavniti sporazumijevanje u našim specijalno 
Istarskim pitanjima. 
Vanjska se preokrenula u našu korist. 
U prvom redu radi napredovanja Ruske armije i odnosa Rusije prema nama. 
Rusija je danas daleko unutra na našem tlu i mi danas neznamo, dokle će još doprije-
HAP, JNOFZl! kopija. 
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ti. Možda će nas to njeno napredovanje riješiti svake skrbi za naše granice .. . Ali već 
danas osjećamo u najvećoj mjeri pomoć Rusije, njenu bratsku, nesebičnu pomoć. Oni 
nam pomažu kod osvajanja Beograda, sutra će nam pomoći u Zagrebu, nakon toga, 
što su nam pomogli kod osvajanja naših istočnih krajeva. Kako ste mogli razabrati iz 
Radio-izvještaja, prisutnost ruske armije na našem tlu raspršilo je mnoge iluzije reak-
cionarnih krugova Zapada u našem pogledu, pa ti krugovi danas resignirano gledaju 
na ono što se kod nas dogadja i što će se još dogoditi, te računaju samo još na Grčku, 
pošto su im sve nade glede Bugarske i njene buduće uloge propale. Naši su uspjeli, da 
sklope s Bugarima dogovor glede istočnih granica: našoj Makedoniji bit će pripojeno 
još nekoliko makedonskih okruga, koji su dosele bili pod Bugarskom upravom: a to 
nam otvara široke vidike za naše buduće odnose s Bugarskom i izgled, da se mi defini-
tivno izmirimo s njima i stupimo s njima u najuže veze. 
Srbija je danas sva ustala: ... bilo je isk~učeno u naprijed, da bi se Srbi mogli bori-
ti s Rusima, pa bilo i sto Nedića49 i Ljotića O u Srbiji. Danas imamo već preko 150.000 
Srbijanaca u našoj armiji, a skoro ćemo ih imati i mnogo više. Bilo je tu naime pitanje 
naoružanja: sad nam je Rusija stavila na raspolaganje potpuno naoružanje za 15 divi-
zija (od 12-14.000 momaka svaka), dala nam je dovoljno tenkova, artiljerije, 
motorizacije, pa i avijacije, i za kratko će naša vojska pretstavljati mnogo opasniju 
snagu, nego li je čak i dosad bila. Tako su propale sve nade nekih krugova, da će se 
Srbija izjaviti za dinastiju: ona je danas sva na našoj strani i sjegurno je, da ćemo se 
moći mirno i bez velikih trzavica moći da razvijemo. 
Vidjeli ste već, da je uslijed tog ojačanja i naša diplomacija (koja je u istinu uvi-
jek bila dorasla čak i najtežim situacijama, jer je i takih bilo), promijenila svoj stav 
prema saveznicima i da danas ona govori kao velesila. Ono gospodsko odbijanje po-
moći UNRRA imponiralo je saveznicima, ojačalo je naš položaj u medjunarodnom 
životu i pokazalo je saveznicima, da mi nećemo ni pod koju cijenu dozvoliti, da nam 
se, pod izlikom podijeljivanja pomoći, uvuku u zemlju velike reakcionarne organiza-
cije, koje bi imale zadaću, da rade ispod žita na našem razjedinjavanju izarobljivanju 
u korist inostranog kapitalizma. Tako ćemo sada uslijed tog skandala - jer to se sma-
tra u inostranstvu kao skandal - ipak dobiti savezničku pomoć, ali dijeliti ćemo ju 
pomoću naših vlastitih organa bez tudje intervencije. Naš primjer izgleda da će slijedi-
ti, koliko bude mogla, i Francuska, a i druge države. 
Uspjeh naše diplomacije je i taj, da nam se Albanija veoma približila. Albanski 
komitet je doduše pristao na savezničko iskrcavanje, ali su se Saveznici morali obveza-
ti, da će rešpektirati domaće vlasti, da će ostati samo u albanskom Primorju i da će 
napustiti Albaniju, čim bude protjerana Njemačka snaga. Saveznici imaju veoma malo 
pristalica u Albaniji i tamo uživaju ugled samo Tito i NOV. 
Izgleda nadalje, da ćemo i mi bit poštedjeni od savezničkog iskrcavanja, barem u 
Istri. Bilo je najprije dogovoreno, da će doći do iskrcavanja, ali da će se poštivati pozi-
cije naše vojske i narodnih vlasti, t.j. one vlasti, koje budu Saveznici našli u doba 
iskrcavanja. Time su računali i naši autonomaši i spremali se za taj momenat. Izgleda 
kao sjegurno, da je i to propalo. Kraj sve one dešperatne hajke, koju su u zadnje doba 
49 Nedić Milan (18n-1946), armijski general u Kraljevini Jugoslaviji. Od kolovoza 1941. predsjed-
nik kvislin~ke vlade u Srbiji. 
so Ljotić Dimitrije, političar iz Smedereva. Osnivač Jugoslavenskog narodnog pokreta Zbor (1935). 
Nakon kapitulacije Jugoslavije otvoreno surađuje s Nijemcima i organizira oružane formacije za borbu 
protiv NOP-a. 
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digli na nas Talijani i neki drugi njihovi prijatelji, naša stvar stoji bolje nego ikada. I 
ako smo oprezni, pa i ako sc spremamo na svaki nepredvidljivi slučaj, danas smo za 
Istru mirni, pa i za sve tamo do naše granice na Soči. Pitanje je jedino još glede Trsta: 
Tu ide još borba, tu se čine razne konjekcije;,ali mi mislimo, da će i to sve pasti u vo-
kao što su pale mnoge stvari, Naša je stvar da budemo spremni odlučni, te 
da uradimo sve moguće, da nas kakav nepredvidljivi slučaj ne iznenadi. Ali očevidno 
da se prilike razvijaju na našu korist, pa možemo mirno raditi dalje u uvjerenju, da 
ovaj puta nitko neće nama igrati kao što pred godina. 
To bi morali da drže pred očima naši autonomaši tamo na moru. Nema nikakog 
izgleda, bi mogli doći II naše krajeve; pa i ako dodju spremni smo, uo-
čimo situaciju i da se prema tome vladamo. Saveznici znadu, da smo spremni, da se za 
naše granice borimo protiv svakoga, koji bi zasegnuo u naša nacionalna prava i da se 
danas za to spremamo više nego ikada. sam lično rekao pred par dana jednomu 
savezničkomu pretstavniku, koji nosi krupno ime,Sl da ćemo se boriti makar i protiv 
njegovog naroda, ako im padne na pamet, da s nama trguju kao svojedobno II Lon-
donskom ugovoru. On me uvjeravao, da im to nije ni kraj pameti. Aja sam mjeren, da 
je to istina, jer od svih skandala, što ih je bilo bio bi najveći taj, da se jugoslovenski 
partizani potuku sa Saveznicima: tu mi imali na našoj strani demokraciju čita­
vog svijeta, i nijedna vlada ne bi bila u stanju, da opravda takav stav proti nama. 
Nastavak 22-10-1944. 
Drug Pajo52 odgovara Vam na Vaš izvještaj, s toga propuštam da se i s time ba-
vim. 
Zadnjih dana imao sam neke interesantne razgovore sa pretstavnicima inostranih 
misija utisak je ostao veoma dobar. Ali opetujem: moramo biti stra~no obazrivi, 
jer reakcija na svim stranama radi protiv nas. Vam je poznato, valjda bolje nego nama 
ovdje, što se radi na Rijeci i II Trstu: II potonjem gradu šire se letaci, u kojima se traži, 
bude Trst zaledjcrn pripojen posebna jedinica ... Sovjetskoj Rusiji, a na Rije-
ei traži se autonomaška državica sastavljena p~ uzoru Švajcarske iz jednog Riječkog, 
jednog kantona i jednog slovenskog. 3 To je sve rad reakcije, mi mislimo, 
da za svime tome stoje fašistički krugovi, koji se nadaju na taj desperatni način izbjeći 
sudbini, koja ih čeka, pa se nadaju na to, da će namamiti naš svijet na udicu, iskorišta-
njegove simpatije za Rusiju. Mi Rusijom stojimo dobro i trebamo njihovu 
pomoĆ da bi se ti odnosi popravili: i Rusija, a i mi znamo točno što hoćemo i što mo-
51 Mandić misli na Randolpha Churchilla (Vidi: Lj. BOBA "I, Hrvatska u arhivima.." dj., sIr. 399). 
52 Dr. Pavle Gregorić, tajnik ZAVNOH-a. 
53 Riječ je Izv. »libumistima« Ivana Rubinića (Giovanni Rubini) njihovom memorandumu »Ri-
jeka prije prvog svjetskog rata i danas s obzirom na političku aktivnost« od 6. travnja 1944. g. 
Prema mišljenju Mladena Plovanića dokument je »pisan na talijanskom jeziku, ali nije jasno da li je i ~t­
pisan«. Isti autor ukazuje činjenicu da sc literaturi spominje više primjeraka toga dokumenta kOJi se 
međusobno razlikUjU »U bIOJU predloženih kantona« (dva, tri četiri). Tvrdi da Rukovodstvo NOB-a u 
lipnju 1944. godine d~lo u posjed primjerka u kojemu se predviđa da se »Liburnijska konfederacija« ima 
sastojati tri kantona i Kanion Rijeka, Kanton Sušak i Kanton Bistrica (S!.ovenija).Vjerovatno je 
Mandić dobio uvid taj dokument, koji se danas čuva u Arh~ Instituta za suvremenu pOVijest pod sIgna-
turom KP-287/l61. (Opširnije vidi: Mladen PLOV ANIĆ, O RiJecI ... n. dj., str. 313-384) 
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žemo postignuti i složni smo u svemu bez saradnje one stanovite gospode, koji idu sa-
mo za time da nas razdvoje i zavedu. 
Mi moramo pamtiti samo jedno, a to je slijedeće: U slučaju, da bi saveznici tre-
bali da se iskrcaju u Istri - jer i ta~ slučaj je moguć - obe~ali su da će respektirati one 
vlasti, koje će naći na licu mjesta, 4 a isto i našu vojsku.5 Treba se s toga što osnova-
teljnije organizirati i posvuda uvesti našu vlast, da se u zadnjem momentu ne bi štogod 
neprijatnoga dogodilo. Ono što je nama poznato, poznato je sjegurno i našim protiv-
nicima, koji se možda - čak i sjegurno, spremaju da u zadnji moment stvore kakovu 
tobožnju organizaciju, koja će se saveznicima pretstaviti kao mjestna vlast. 
Neka Vam bude prva skrb, da se to ne dogodi, jer će se u takom slučaju tražiti i 
vlas na jajetu, da se nama pokvare poslovi. 
Preporučam Vam, da udovoljite pozivu druga Paje56 glede šiljanja lira, koje nuž-
no trebamo. 
Šiljemo Vam druga Stojana Laginju, koji ima nalog da stvori pouzdanu vezu iz-
medju Vas i nas. Budite tako dobri i odredite potrebno, da uzmogne izvesti svoju 
zadaću. To je osobito važno za slučaj, da bi se saveznici iskrcali u Istri. 
Pravo ste uradili, što ste prema Talijanima zauzeli odlučan stav: moramo pokaza-
ti veliko razumijevanje za njih, pravičnost, ali nikada i nikako slabost. Ako su tako 
ludi, da ne shvaćaju dogadjaje, te još uvijek misle, da se s nama mogu igrati i tražiti 
čak otcjepljenje dijelova Hrvatske u korist neke fantastične državice ... eh, dobro, neka 
čine, ali neka pamte, da se takav rad može kvalificirati po najstrožim odredbama ka-
znenog zakona. 
Nastojat ćemo da popravimo odnos prema našima u nekim vojnim odredima: 
teškaje to stvar, Vi sami znate, ali od strane komande bit će sjegurno učinjeno sve, da 
se one nezgodnosti otstrane. 
Svršavam, jer kurir odlazi. Ostajte mi zdravo i pozdravite mi prijatelje i drugove 
onako, kako Vas 0leg57 ija pozdravljamo. 
Od Zavnoha ste primili dva projekta uredaba glede talijanskih banaka i industr. 
poduzeća koji se nalaze u rukama neprijatelja. Ako ne dobijete na vrijeme upute - on-
da u slučaju nepredvidjene potrebe - postupajte u smislu istih uz vlastite inicijative i 
izdajte potrebne naloge ~rosto u imenu ObI. N.O.O. za Istru i za Rijeku, jer u Rijeci 
ima najviše tih poduzeća. 8 
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55 Vidi bilj. br. 29. 
56 Dr. Pavle Gregorić. 
57 Dr. Oleg Mandić. 
58 Ovaj posljednji pasus dopisan je tintom na lijevoj margini. 
(dr. Ante Mandić) 
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SUMMARY 
LETTERS WRITTEN BY DR. ANTE MANDIĆ TO THE DISTRICT 
NATIONAL LIBERATION COMMITTEE FOR ISTRIA (1944) 
Dražen Vlahov 
The author publishes four letters written by Dr. Ante Mandić, a member of ZAVNOH 
and AVNOJ and one of the more prominent Yugoslavia-oriented bourgeois politieians, to the 
members of the District National Liberation Committee for Istria. 
The letters were written in the period from June to October 1944, i.e. at a time when an 
intensive international diplomatic struggle was being waged for the recognition of the decisions 
made in Pazin concerning the sucession of Istria from Italy and its annexation to Croatia and 
Yugoslavia. In these letters Mandić sets forth his understanding of international relations as 
they concern the issue of the border between Yugoslavia and Italy, discusses the results 
achieved in this respect by the Yugoslav Committee during World War I, warns against the 
danger of autonomist movements, primarily in Rijeka, and provides information on the mili-
tary-political situation in Yugoslavia, on relations with neigbouring countries and on his contacts 
with members of Allied missions in Yugoslavia. 
In the introduction, the author provides a brief biography of Dr. Ante Mandić. 
RIASSUNTO 
LE LETTERE DEL DOTT. ANTE MANDIĆ AL CPL REGIONALE PER 
L'ISTRIA (1944) 
Dražen Vlahov 
In questo contributo l'autore pubblica quattro lettere inviate dal doti. Ante Mandić, mem-
bro dello ZAVNOH e dell'AVNOJ, uno dei piu noti uomini politici borghesi di orientamento 
jugoslavo, ai membri del CPL Regionale per l'Istria. 
Le missive sono datate tra il giugno e I'ottobre 1944, nelI'epoca in cui, eioe, si stava con-
ducendo un'intensa battaglia diplomatica in sede internazionale per il riconoseimento delle 
decision i di Pisi no su Ila secessione dell'Istria dalI'Italia e sulla sua unione alla Croazia, rispetti-
vamente alla Jugoslavia. In esse il Mandić espone il suo punto di vista sui rapporli internazionali 
relativamente alla delimitazione dei confini tra Jugoslavia e Italia, sui risu Itati conseguiti in 
proposito dal Comitato Jugoslavo durante la prima guerra mondiale; richiama l'aUenzione sul 
pericolo del movimento autonomista, soprattutto a Fiume; fornisce informazioni suHa situa-
zione politico-militare in Jugoslavia, su Ile relazioni coi Paesi Iimitrofi e sui suoi contatti con i 
membri delle missioni alleate in Jugoslavia. 
Nella parte introduttiva del contributo, I'autore presenta una breve biografia del dott. 
AnLe Mandić. 
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